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1 Cette analyse de l’évolution des élites économiques allemandes sur plus de 4 décennies
montre que les biographies des grands dirigeants de l’industrie ont profondément changé
de puis la fin des années 1980, parallèlement aux mutations du capitalisme rhénan. La lo ‐
gique  de  l’optimisation  des  profits  à  court  terme met  à  mal  l’orientation  produit  si
typique du mana gement industriel allemand. (ib) 
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